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 　eラーニングに利用したのは，大学がライセンス契約をしているCHieru（チエル） 1） の多言語




















































































































































































とも考えられる。たとえば，「私の本 （???） 」→「私が買った本 （????） 」、「私が買いた










































 1） http://www.chieru.co.jp/ 




 4） たとえば，同じ問題ページを2回学習して，1回目が0点，2回目が100点であれば，平均得点率は50％となる。 
 5） これ以外の項目については，全員が満点を取った場合の得点合計との差異が10点内外と，あまり大きな
開きは無い。 
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